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在培植道观文化方面，
紫云观以人文生态的理念为指导，
一直本着“重生贵德”的要旨，
对内要求道众严于律己，
对外宣传环保与和谐文化。
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紫云观不但通过各种宗教服务促进道观的道统发扬，也利用自身的宗教
优势，相继开展扶危济困、敬老助残、爱心助学、施医赠药等社会慈善公益活
动，积极承担宗教的文化责任与社会担当。
在培植道观文化方面，紫云观以人文生态的理念为指导，一直本着“重
生贵德”的要旨，对内要求道众严于律己，对外宣传环保与和谐文化，提倡环
保健康的朝圣与旅游方式，积极倡导香客减少香、蜡、纸、炮等用品，提倡献
花献果表达敬意，以达到环境保护、建设生态道观的目的。紫云观住持刘嗣传
道长在《道观生态教育的实践与前瞻》一文中提到：“道观的所有理念只能借
助宗教文化优势，服务于社会，服务于生态文明的推广和宣传，为生态保护和
生态文明建设贡献一份力量。只有借助道观宗教文化的综合影响力，利用宫观
中的人文底蕴，历史掌故，环境生态，活动性能（节能、惜纸、放生、植树
等），来潜移默化地进行生态教育的引导和实践，同时道教道观人要抱朴守
真、持戒修持与心灵环保，来进行言传身教和一种生态化人的不言之教。”
道教宫观就是道教生态文化的再现，其中包括的内容非常丰富，道教生态
学、文学、养生学、医学、道术科技、民间节日等都是道教思想价值观的表现
形式。刘道长认为，在经济至上的浮躁社会，只为赚取经济利益，不考虑道观
的社会效益与宗教文化弘传的责任，这种做法是不利于道法弘传的，紫云观要
建成生态文化道观，从言传身教的实践切实履践生态文化道观的责任和担当。
 
三
养生有诸多技术与方法，如：情志养生、运动养生、起居养生、服食
养生、适时养生等。在此之中，紫云观认为，最为低碳与环保且没有
其他附加成本的就是内丹术与太极拳。
太极拳，作为一种武术拳种，运用了传统儒道阴阳学说与五行八卦演变
之法，集强身健体、颐养性情等多种功能为一体，形成一种内外兼修，柔缓、
轻灵的传统拳法。太极拳文化，可以
说既包含有对自然本质的认识，又蕴
含着对宇宙人生的思考，这种丰富的
文化内涵，也是太极拳这块中华武术
瑰宝受到世界各地人们推崇的主要原
因。紫云观以太极拳作为其生态道观
文化建设的切入点，首先就是因为
太极拳寓道教哲学与养生思想于武
术的这种文化意蕴。其次，从现实意
义而言，现代快节奏的生活方式，人
们身体与心理负担越来越重，同时人
们也意识到了生命与健康的重要，太
极拳这种可以舒缓身心的运动正是人
们在当代社会所需要的。再次，太极
拳之中蕴含的养生思想，与道教追求
长生、重生贵生的文化一致。且太极
拳的健身医学功用与疗效，也已被现
代临床医学所证明。最后，从道教的
弘传角度而言，太极拳在武术中诠释
了“柔弱胜刚强”“反者道之动”等
道教教义思想。故而，紫云观认为，
广东江门市新会紫云观
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推广太极拳，既可以给人们健康的体
魄，又可以教化人们将太极拳的圆融
精神应用于世事，以柔和不争作为处
世原则，将道教义理的传承融合于世
间法中，是弘扬道教文化与宗教信仰
的理想方式。
自2003年起，紫云观便与香港道
教联合会、香港青松观、澳门道教协
会等建立友好关系，经常举办太极拳
及养生功法的讲座。同时紫云观内也
设立了太极拳及养生功法培训班，每
年为港澳两地太极拳爱好者提供太极
拳的培训。太极拳学在紫云观的宣传
下，它的本质涵义也越来越被前来道
观的信众所了解。刘嗣传道长指出，
对太极若只停留于“形”，就只有健
身功能；要在练习与体悟拳架中体会
生活原理，参透万物与我不二的内
涵，才能体悟到太极的修养功能；在
练习过程中，也要掌握懂劲与听劲，
才可以展示太极作为武术的艺术功
能；最后才是武术本质的原初功能。
多年来，紫云观本着服务信众、回馈社会的理念，在推介太极中不遗余
力，也取得了相当的成效。2017年3月，紫云观代云波道长率江门第八中学12
位学员在第十五届香港国际武术节的三个比赛项目中，取得一金两银的优异成
绩。2017年4月，紫云观武当三丰太极研究会组织了近30人的团队参加了福泉
太极宫举办的第二届丰派演舞大会，并获得优秀团体奖。通过多年不断的努
力，紫云观太极拳法已在国内外具有了一定的影响力，武当太极拳也成为紫云
观传播道教文化的特色项目。
现在，紫云观为明确宗教场所的功能，针对当今形势与当地民风，开办
多项免费服务，其中一项即就是免费辅导、教学道教养生功法及武当三丰太极
拳和内丹功法。由于观内仅限新会学员，紫云观还在江门市体育馆开辟了新领
地。紫云观期望以太极拳学的履践作为实现道教天人合一的修行，实际上是通
过修炼心性品德与锻炼身体的“性命双修”，使人体悟到天人合一的圆融妙
境，终不离道教悟道修真之要旨。紫云观积极弘传道教文化，践行宗教的社会
责任，被中央统战部、国家宗教局授予“第三届全国创建和谐寺观教堂先进集
体”。
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